

















??????????????っ???????????????????? 。 ? っ?? ?????????。
?、??????????
???????? ????? 、 、?? 、 、 。???? ???、????????。 ? 、 ? っ 、?? ? 。?? ???????、 。?っ ? 、 、 、 、?? ? 。??っ 、 、?? ???? 〜 、 っ っ?? 。?????ー ー 、 ? ????? 。
????????????っ??????????????、??????? 、 ??????????。?? ????。 ????、???????? 、 ????? 。 ? ??、 ??。?? ? 。?? ? ー ー っ 、 、?? ?? ?、??? （ ????? 。 ?? ???????? 。???? ???? ?? 。?? ?? ????? 。?? 、 、?? ?。?? ?、???〜 ?????? 、???? 、 ? ??、 ????? 。 ? ??? ???。???? 、 ? 。?? 、 ????? ?? 、?? 。 。 。 、 、?? ???? ? 、 。?? 、 、 。 。
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???????。????????。?? 、????? ???。?????????????? 、 、 ??? 。 ? 、 、?? ??????。?? 、 っ 。?? 、???????? 、 ???、 っ?? 、 。?? 、 、 っ ??? ょ 。 。?? ???? ?、?????? ????。 ????????????????????? っ 。 、?? 、 ??????? 。 ??????? 。?? 、?? ??。?? 、 ? 。???、?? ?????? 。 、 っ?。?? ? 、 っ 、???? っ 。???? ? 。? 、?。?? 。
?????????。?? 、?????『?ォー?ュ?』??????????????? ? ? ﹈? ? 、?、 っ ? ?。 ? 、?????、?? ? ?????????。??? 、 ?? 。?? 、 っ? 。?? 。 ? っ 、?? ???? ??? ????? ??。?????? 。?? ?????? ??、 。?? ? ー ー 、 ュ ??????? 。?? ??っ? 。 、?? ????。
?、?????????
???????? ー っ?? 。?? ?、???????????????? ?? 、?? 、 ???っ?? っ 。?? ?? 、
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?????っ?????。?? ?????????????????、?????????? ?? 。 ?。??、 、???。??????????????、???????????????。?? 。 。 ????????????。?? ? ? ー?? ー???ー???? ー ??ョッ?????。 ??? ? 。 ヵ???? 、 っ っ 。?? ー ー??。 ???????、? ? っ?。 ?。?? ? っ ??、?? ヵ 、???? ? ???? 。 ??? 。 。?? ?? ??っ 。????、?、 ? ?、?? ?。?? 、?????? っ 、??、 、 、
???????????????。????っ????。???????????????。?????????????????????????。 ??????????。
?、?????????
???????? ? 、 、 ???? 。 、
?????、???????っ???????????????。??、
??、? 、 、 ? ?、??? ?っ?。?? ? 。 、 ?? ? 、?? っ ?ょ?? ????? ??? ? 。??? 、 、??????っ????。???? 。 ? っ 。?? 、?? 、 、 ? ? っ ??? 。 、 、?っ ??????? ?? 。?? ? 。 。?? ? 、 ?
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??、???????????????????????????????? 。? 、??????????????????????????、????????????????????????????????????。??
?????? 、 ュー ー?? 。 ??????????????? 、 ?? ?????? 。 。?? っ 。?? っ 、 ュー?? 。 っ ? ? 、?? 。 、 ?、?? 。 ? っ???????。???? ??????? ?、 、?? ???? ＝ 。?? 。 ??? っ 、 っ???????????っ??????、???????っ 。
???? 。?? 、 っ 。 。?? ???? 。??っ 、 っ 。?? 、 ??? 、???? 。?? ??っ ?? 、 ???????
?????????????。???、???????????????????????????。???? ? ?????????、??? 。 ? ? 。
?、???????????????
??????、? ??????っ ???。 ? 、?? ?????? 、 ????っ ?????? 。?? ??。?? 、 ?????。?? ????? 、 ??。 、 、?? ? 。?? 、 。??っ 。 ????? 。 ＝??っ?。?? 、 ? 、 、?? ???? 。?? ? ????。?
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???????????????。??????、???????????? 、 ????????????? 、?? 。 。?? 、 ????? 。 ?ー?? 。 、?? 。 。?? っ 、 。?? 、?。 ?? ???ー???????、?? 。?? ? っ ? ? 、? ??? ?。?? っ?? ー 、?? ?ー??。????????? ???? ??。?????? 、 、 。?? 、 っ 。?? っ?。 っ ?? 。?? ?、 ????????、??? 。 っ 。
?、????????














??????????????????????????????????? 。?? 。 。 っ???? 。???????、????????????????????。? 。 、??、 。?? ???? 。 。?? 、 、 、





























































































































































































































































???????????????っ?????。??????、?????? っ ??っ?????????? ?。?? っ っ ? 。 、?? 、 ? ??? 。?? ?、????? 、 、 、?? 、?? 、 ? ????? 。?? ??? 、?? っ っ ?? 。?? ?????? 。
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????。????????????、???????、??、??、??? ? ?っ????。?????? ?、 ??、 、 ??????っ 。 ? ? ?、?? ??? ??。?? っ 、?? ? ????? 。 っ?っ 、 ????? ? ?? ?? ? っ ?????????。?? 、????? 、 っ 。 、?? 。 、?? っ 。 、 。﹇?? っ 。 、?? ? ??? 。?? 、 。?っ っ 。?? ? っ ????、?? 。 ? 。??。 。 ????? ?っ っ??。 ? ?? 。 ? ッ 。?? ＝ 。





















































































































????????????、??????????????????っ??? 。 ? っ 。?? っ?????。?? ?????? 。?? ?????? ? っ ????
?。??????????っ?、?????????、??、??????? 、 ＝ ? ? ェ? 。?? ? 、 ???????????、 ??? ? 。??? ??????? っ ?、 ??? 。 、
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???????????????????????????????

































































































































































???????（???????）??????????。???????? ? 、 ? ??? 、 ????????????? 。 、 、
??、??????????、?????????????????。??? ? 、 っ ?????????????。?? ? 、 。?? 、?? 、 っ ? 。
?、????????





















































































































?????????????????、???、??????。?????? 。 ?っ????? ? 。?? 、 ? 。 ????? 、 ， 。????????????。???????????????????????????。
?? ? っ 、 っ?? 。?? ?????、 、 ?? っ 。 ????? 。 っ??、 ?＝ ???? ????? ??? っ ? っ 。???? っ っ 。 っ っ?、 、?? っ 、 ???????、?? 。? っ 、 っ??っ 。 。?? 、 。?? ?? ?????、?????っ ??? っ?? ??。?? っ ?、???? ?? 。?



















































































































?、??????????。?????????????????????? ? 。??????? ?、 ??????? 。?? 。?? ??????。
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?ー??????っ?????、???????????????????、 ? ????????????? 。?? ? ー?ー?? 。?ー 、 、 、 ー ー?ー ? っ 。 ? 、?? っ 。 っ? 、?? ? っ 。 、?? ??? っ 。?? っ 、????????っ? っ?? 。 っ 。?? ? ????? ??。????? ?????。?? 、 、 、?? ?? ?? っ 。 っ?? 、 っ 、?? 。?? 。 ? っ?? 。?????? ??? 、 ???? っ 。?? っ 。 ? っ 、?? ???。?? ?????? 。 ー
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?ッ????????????????、???????????????? 、 、 ??????????? 、?? ? ??。?? 、 ? 。?? ? っ ，???? っ っ?? っ 、 ??? 、??。 っ ? 。 、?? 。
?、????













































































































??????。?????????????????????????。?? ? 。?? ー ー ッ 、?? ???? ???? ???ッ ? っ 。????? ??? ? 、 、?? ? 。???。 ???? ?????、????????????。?? ャー ?? っ 、?? ?? っ????。?? ? 、?? っ 。??
?、???????

























































??????????????????????????っ????、??? 。 ?。?? ー 、??、 ???。??????? ＝
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?。??????????、?????、???????????????? ? ????????????? 。?? 。???????? ??。?? ?? 、 ??? ?? 。 ?????。?? 、 、 。?、 、 、 っ?? ? 、 。?? っ 、?っ 、 。 っ 。?? ? 、 ???、????? 、 ? 。?? 。?? ??? ? 。
?、????????????????










































































































??????????っ???ェ?、???????????ェ???っ?? 、 ? っ? ? ?。?? ェ 。 ??ェ?????。???ェ 、????? ー ー、 ?????? ? 、 ???? ? 。 、?? 、 っ?? ??。?? ッ ー ィ ェ 、
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??? 6，347 4，328 1，170
（注）　三井石油化学，日本石油化学は浮島石油化学からエチレンを供給される。
（出所）NRI
????????、??????????????。??????????? 、 ? ??????。???? っ?? 。 、 、 、 、 、 ??? ??????。?? ? 、 ? 、 ???? ? ?、?
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???、?????????????っ??????。??????????。 ? 、 、 ? ? 、?? ??。?? 、 ー?? 、?? 。 、 。???? 。 ? ??? ??????。 っ 、?? ?? ? ? 、 っ?? っ 、?? ェ 、 っ?、 っ????。?? ? 、 。?? ャ 、 。??っ っ??ャ 、?? 、?? 、 ? ???????。? ャ?? ??。?? ???? ッ （ ）???? ャ ??。 ? ??? 、 、 。
??????????、??????????????????????? ? 、 ??っ???????????っ 。 ????? 。?? ? っ ? 。?? っ????? 。 っ??、 、 っ 。 ヵ?? ? 、?? 。 、???、???ー??、????????ー??っ????、????????? 。 ???????? 。?っ ????。
?、
?????? ??????????









































???????????????、???????????。???ー?ー?? ???、??????? ? ??? ?。?? 、 ? 。 ????? 、 、 。?? ー ー 、 。?? っ 、?。 ?????????????、???っ????????????? ? 、 、?? ? ? 。?? 。 ?????ー ャー 。?? 、??????、? 。???? ???。??? っ?、 ????? 、 ??? ? ????。?? ???? ? 。??ー 。 ー?? ?? ?? ??? 。 っ?? 、 。 。??。?? 、 、 ?



































































































































































































?????ー?????、???????????????っ?????。????っ??????。???、????????????????っ???? 、 ? っ ???。??????ゃ? 。?? ー ッ ? ?、? ? 、 ?????? ? 。?? ?? ? っ??。 ォー ?。?? ? ???? 、 ?? 、?? 。 ?? 。?? 、??、 。?? 、 ? ?????? 。?? 、 ?? ??? ?。?? ? ??? 、?。 ?? ?、 、 、?? ? 、 ょ??、 ????????????? ? ???????? 。?? ????。 ??????????? 、???? っ ー 。?? ?? 、?????っ?? 。 、 。 、










































































?、??????、???????????、?????????????? っ ????、?????? 、?? ? ? 。?? 、 ? ????、 ?? ? ? 、 ??? ?っ 。 。?? 、 。
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108102 95 88 790 ?
0 本
???
19．7 15．8 14．9 12．1
?｝?．?
101 9 7．8 6．8 5．6 5
0
体）64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74年
（韓国）74　75　76　77　78　79　80　81　82　83　84年
（注）　日本の死者とは事故発生後24時間以内の死者をいう。韓国については
　　基準不明。
（出所）　韓国交通年鑑，自動車産業ハンドブックに基づきNRI作成
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??????＝???? ?
??? ?????????????
???。??
????????????????? ???? ????????（????????????）?????????
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